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ABSTRAK
Pembelajaran merupakan pendekatan penting untuk pembangunan modal insan warga
kerja. Sehubungan itu, proses pembelajaran perlu berterusan kepada pembelajaran
non-formal dan pembelajaran formal. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti
penyertaan dalam aktiviti pembelajaran non-formal dan informal di kalangan anggota
dan pegawai polis di Ibupejabat Polis Daerah Seri Alam Johor. Sejumlah 232
responden telah dipilih dalam kajian ini untuk mendapatkan data melalui borang soal
selidik yang telah dibangunkan. Data-data yang dikumpulkan daripada borang soal
selidik dianalisis menggunakan perisian Statistical Package For Social Science yang
melibatkan statistik deskriptif dan statistik inferensi. Kajian mendapati tahap
penyertaan dalam pembelajaran non formal dan informal anggota dan pegawai polis
di Ibupejabat Polis Daerah Seri Alam adalah tinggi. Kajian juga mendapati
persekitaran pembelajaran adalah kondusif dan menggalakkan proses pembelajaran.
Anggota dan pegawai polis merekodkan tahap efikasi yang tinggi. Sehubungan itu,
kajian ini mendapati faktor persekitaran pembelajaran dan efikasi diri mempunyai
hubungan yang signifikan terhadap penyertaan dalam aktiviti pembelajaran. Maka
kajian ini mencadangkan supaya persekitaran pembelajaran perlu dipertingkatkan
untuk mengalakkan penyertaan dalam aktiviti pembelajaran. Pada masa yang sama,
usaha-usaha pemantapan efikasi diri perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan
PDRM dalam kalangan anggota dan pegawai polis.
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ABSTRACT
Learning is an important approach to human working capital development. In
connection with learning process, it should be on going to non-formal learning and
informal learning. This study aims to identify participation in non-formal and
informal learning activities by police officers from IPD Seri Alam, Johor. 232
respondents were selected in this study to obtain data through questionnaires that have
been developed. The data collected by the questionnaire is analysed using statistical
package for social science software involving descriptive statistics and inferential
statistics. Studies found that the level of participation of police personnel from IPD
Seri Alam, Johor is higher. Further research found that the learning environment is
conducive and encouraging leaning. Police personnel recorded high level of self-
efficacy. As such, this study revealed that the learning environment and self-efficacy
were significantly related to participation in learning activities. Studies suggested that
the learning environment need to be improved to encourage participants’ involvement
in learning activities. At the same time, self-efficacy efforts should focus among
police personnel by PDRM.
